




































美国科学情报所 (Ins ti tut
o fo r Sc ien tific In-
fo rm ati on
,
简称 15 1) 建立有最新文献 (C







u r en t Co n te n ts o n n isk e t te
,


































录人到最新一期的 C CO D 数据软盘中
.





































































































































































































































































贬名N / IS BN 和出版商的信息 ; 完整信息加摘


















个人兴趣文献清单 (Pc rso na lInt






En dN o t
c PC
, Pr o 一 C ite
,
Sc 卜 M a te
,
R efe 比n ce M a n a , r 等
.
向 作 者 索 取 文 献











还有一个扩充服务提供另外 3以犯 多种杂志的文献 (有些
是 19 世纪出版的)
.
C C O D 程序有单用户版本和网络版本两种
.
C CO D 程序现有 PC 机版本和 A p p犯 M ac iat os h
机版本
,











“OK R A M
,







的高密度软盘驭动器 ; M s一D o s3
.
l或更高的版本的 D o s
.



















广 C C O D 文献数据库
,
向用户提供软件免费试用
.
一 50 一
